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Cover Legend: Immunohistochemistry of lymph node, spleen, bone marrow and heart collected at necropsy using cross-reactive anti-vaccinia 
virus staining. (Top) Lymph node (20): follicular and paracortical poxvirus antigen staining. (Bottom left) Bone marrow (40): hypocellularity 
with immunopositive myeloid cells within areas of necrosis. (Bottom right) Heart (20): immunopositive mononuclear cells within the interstitium. 
Please see the article by R.F. Johnson et al. in this issue.
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